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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.243/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra jefe de Co
municaciones de la Zona Marítima de Canarias al
Teniente de Navío (AvP) (C) don Isidoro Armad
Franco, que deberá cesar en la Plana Mayor del Gru
po de Dragaminas.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 26 de junio de 1972.
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
EL DI REcTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Cambio de Escala.
Resolución núm. 803/72, de la Jefatura del De
partamento de Personal.- •14:n virtud de lo dispuesto
en el artículo cuarto, uno, apartado (') de la Ley nú
mero 78/1968, de 5 de diciembre de 1968 (D. 0. mí
mero 281), se dispone el pase a 1;1 Escala de Tierra
de los Capitanes de Navío a continuación relaciona
dos, que quedarán escalafonados entre los de su nueva
Escala (pie al frente de cada uno se indican:
Don Aurelio Arriaga 11rotóns. Entre don Luis
Rojí Chacón y don Ricardo Jara Serantes.
Don José Luis Reyna de la Ilrena.—Entre don
Fernando Otero Goyanes y don Luis María Liarlo
de Vierna.
Madrid, 30 de junio de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga San?
Excimos. Sres. ...
Sres. •
Resolución núm. 804/72, de la je fat ura del I )e
parlamento de l'ersonal.---En virtud de lo dispuesto
en el articulo cuarto, uno, apartado e) de la 1,ey nú
mero 78/1968, de 5 de diciembre de 1968 (I). O. nn
mero 281), se dispone el pase a la Escala de Tierra,
con fecha 30 del actual, por falta de aptitud psicofísica,
de los siguientes ./efes de la 141scala de Mar del e:mimo
Número 149.
(;eneral de la Armada, que se escalafonarán en la for
ma que al frente de cada uno de ellos se indica:
Capitán de Fragata.
Don Raúl Ilermida Sánchez de León. Entre los
Capitanes de Fragata (ET) don Luis González Martí
nez y don Carlos Ramos Giierbós.
Capitán de Corbeta.
Don luan Antonio Sánchez-Tembleque Guardiola.
Kntre l'os Capitanes de Corbeta (ET) don Froilán
Alonso Martínez y don Adolfo Adeler Cassasa.
Madrid, 3() de junio de 1972.
El.. ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 805/72; de la Jefatura del De
pai unilento de Personal.—En virtud de lo dispuesto
en el artículo cuarto, uno, apartado d) de la Ley nú
mero 78/1%8, de 5 de diciembre de 1968 (D. O. nú
mero 281), se dispone el pase a la Escala de Tierra
de los Jefes a continuación relacionados, que queda
rán escalafonwhis entre los de su nueva Escala que
;d frente de cada uno se indican:
Capitanes de Fragata.
Don Carlos Vélez Vázquez.--17.ntre don Ignacio
koji ClIacón y don Juan Oliver Amengua].
Don Federico Fernandez-T,lebrés Muiíoz.—Entre
don José María Turna)' Pl'urnay y don Guillermo Gue
rrero Curbera.
Don Luis González Martínez. —Entre don Juan
S(.11;111(1 Pizarro y don Raúl I lermida Sánchez de
.1,c(')i i.
Capitanes de Corbeta.
Don Manuel Ilarro Neira.—Lntre don José Luis
Durán Juan y don Félix Fernández Pose.
Don jesús Voután Cerqueira.—Entre (hin Eduardo
Gaviño González y don li'roilán Alonso Martínez.
Don Froilán Al(miso Martínez.—Entre don Jesús
Fontán Cerqueirn y don Juan A. Sánchez-Tembleque
Guardiola.
Madrid, 30 de junio de 1972.
EL ALMfRANTE
j EFE DEL DEPA TAMEN To DE PERSONAL,•
Excrnos. Sres.
Sres. •••
Felipe Pita da Veiga Sanz
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Resolución núm. 806/72, de la lefatura del 1)c
partamento de Personal.—En virtu-(1 de lo dispuesto
en el articulo cuarto, apartado d) de la Ley núme
ro 78/1968, de 5 de diciembre de 1968, se dispone elPase a la Escala de Tierra del Teniente Coronel de
Máquinas don Feliciano Pérez Prego y de los Comandantes de Máquinas don Víctor Manuel CastroCalvo y don Francisco Gómez Maneiros.
El Teniente Coronel don Feliciano Pérez Prego seescalafonará entre los Tenientes Coroneles de la Es
cala de Tierra don Elías Vacilo Paredes y don JuanCastro Fajardo.
Los Comandantes don Víctor Manuel Castro Calvo
y don Francisco Gómez Maneiros se escalafonarán,
por el orden expresado, entre los Comandantes de laEscala de Tierra don Angel Manuel García Paz y donNicasio Ameijeiras Coello.
Madrid, 30 de junio de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres.
...
Sres. •••
Felipe Pita da Veiga Sanz
Resolución núm. 816/72, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—En virtud de lo dispuesto
en el artículo cuarto, apartado e) de la Ley núme
ro 78/1968, de 5 de diciembre de 1968, se dispone el
pase a la Escala de Tierra de los Capitanes de Má
quinas don José Natalio Hidalgo García y don Ro
gelio Pérez Comesafia, que se escalafonarán, por el
orden expresado, entre los Capitanes de la Escala de
Tierra don José Manuel Bernal Gómez y don Enrique
Gutiérrez de San Miguel Sánchez.
Madrid, 30 de junio de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Licencias tropicales.
Resolución núm. 1.244/72, de la Dirección de
1Zeclutainiento y Dotaciones.- Con arreglo a lo dis
puesto en el Decreto de 11 de noviembre de 1955
(D. O. núm. 261) y Orden Ministerial de 31 de diciem
bre de 1948 (1). 0. núm.. 24/1949), se conceden cuatro
meses de licencia tropical al Cap.itán de Corbeta don
Francisco Sánchez de Bilbao, destinado como Segun
do Comandante Militar de Marina (lel Sahara, a
partir (lel (lía que comience el disfrute de la misma.
Este Jefe disfrutará dicha licencia en El Ferro! del
Caudillo y Granada, y percibirá sus haberes por la
Página 1.660.
LXV
Habilitación de la Comandancia Militar de 1\ilarina
del Sahara español.
1\11drid, 26 de junio (le 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DI RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Retiros.
Orden Ministerial núm. 359/72 (D). — Como
comprendido en el ;Talla(io g), punto 1 del artícu
lo 7.° de la Ley número 78/68, pasa a la situación de
"retirado" el Capitán de Intendencia don José A. Ma
te y Moreno de Monroy.
Quedará pendiente (le señalamiento de haber pasivo
que determine el Consejo Supremo de Justicia Mili
tar, de acuerdo con I() prescrito en el punto 5» del
artículo 7» de la citada Ley.
Madrid, 30 de junio de 1972.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excm^s. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 360/72 (D).--- Como
comprendido en el apartado g), punto 1 (lel adíen
b) 7.° de la 1",ey número 78/68, de 5 de diciembre
(le 1908, pasa a la situación (le "retirado" el Coman
dante Médico don Rafael Fernández Rafales.
Quedará pendiente (le señalamiento de haber pasivo
(fue determine el Consejo Supremo (le Justicia Mili
tar, de acuerdo con lo prescrito en el punto 5.° del a1--
1 ículo 7.° (le la citada Ley.
Madrid, 30 de junio de 1972.
Por delegación:
EL A LM IPANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
E]
Cuerpo de Suboficiales y asimilados
Confirmación de desiikw.
Resolución núm. 1.234/72, de 1;1 Dirección de
lecliitatniento y Dt)taciones.—A propuesta (lel Co
mandante General de 11 Flota, se confil net en sil des
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tino de la fragata rápida Osado al Sargento Fogonero
don Remigio Fernández Novás.
Madrid, 21 de junio de 1972.
EL DI RECTOR
DE RECLUTAMTENT° Y DoTAC IONES,
Vicente Aibei lo y Lloveres
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Ayudantes Instructores.
Resolución núm. 1.235/72, de 1;1 Dirección (le
Rechilami(nt() v 1)otaciónes. --Se nombra Ayudante
Instruchir para (41 CAIC (lel (J'\ 1) de 111 14'e1'111 del
Caudillo zL1 San;ento de Marinería Radarista don
Melchnr San(k' I ,("i)ez, por existir vacante en la plan
tilla v a partir (lel día 17 de julio (le 1971.
Madrid, 23 de junio (le 1972.
Excinos. Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Marinería.
Licencias tropicales.
(lid() el Cabo primero "V" Especialista Artillero Mi
guel Martín Quintana en los preceptos contenidos en
el 1)ecreto de la Presidencia (lel Gobierno de fecha
11 de noviembre de 1955 (R. O. del Estado núm. 325),
se le conceden cuatro meses de licencia tropical, a
disfru1ar en 11/1adrid, percibiendo sus haberes por la
llabilitación (le su ;Ictual destino.
I ,a expresada licencia dará comienzo a partir de la
fecha del "notado" y "cumplido".
Madrid, 23 (le junio (le 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Reen(janches.
Resolución m'un. 1.236/72, de la Dirección de
Reclutamiento y 1)otaciones.-----Se concede la continua
ción en el servicio, en los reenganches que se expre
san, Ley número 44 de 1968, al personal Especialista
que a continuación Se relaciona.
Nladrid, 21 de junio de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.238/72, (le la Dirección de
Reclutamiento y Dolaciones.—Por hallarse compren
Uxemos. Sres. ...
...
RELAC IóN QUI*. SE CITA.
Númerc
orden
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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Empleo y
Especialidad.
NOMBRE Y APELLIDOS
MANIOBRA
( 11)o prirnero
.a1)0 primer() .•.
( 'ab() primero
Cabo primero 0. • • •
( 'ab( 1)1" ¡Men)
Cali() 'MUTO • • • • •
b() PrilliCr() • • 0. • • e 9
(ja))o primero ..•
Cabo primero
(jabo pi huero
Cabo In amero ••• •••
(..111)() pl linero
Cabo 1111111(1-0 i\11011110
• • e • • • • .9
• 10 • • • • • •
• • •
• • 1
• • •
• 11
•
I
I 9 e
SI4 ÑA1,14:1■0
Cabo prinlero •,.
(*ab()
Cabo
'abo
Cabo
• • •
11e •
II.
•
•..
• • •
• •
II
a,*
••• o1111 ••■
A1n'11,1,14MA
Rafael Andra(le Guiso mond('
Angel 1). I■odríguez (
'arlos 'onstenla Mosquero
1,1(livordo Perez Pérez .
iwiel (lel 1:ío
Benjamin Nlartín I .tiaees
i‘nrel 71/litiez Día/ ...
Aur•l eira I i'ipey
A. [eritOndel A n(lUjor
Angel Soto (
josl". Casas Tapia
Manuel Is,spejo Claro
Pedro Varela Nlart juez
• • • e • •
• • • e • • •
1. • • • • II. • • 1
• •
010
1o.,e Luis Pérez Sixto.
• e •
• • •
• • e
\ 1 11111(.1 ;a1 cía (•anosa.
José \ ihf \filariño
1 noi (lo I '4".; el Sil va r
Manuel P(' vez • 11, • •
• 1 • • • • • e
•
• • 1, •
• • • • • •
• • • • • • •
1 • • • 11• • •
• • • elle
• • •
9 e* 9
•
1101,
• .9 19
e $99 *e
Reenganche Duración
A1~1
A partir de
Tercero
"Percero
Tercero
Segundo
Segundoli
,L;(igundo
Segundo
Segun(lo
Segundo
Segundo
S(1,3111(14)
Primero
)1 inici
tu ido
3 años
aUos
ailos
3 ;tilos
3
3 itos
3
¡tino
a3os
3 ;tilos
3 años
3 ailos
3 a D.os
3 años
3 ;tilos
3 ;11-1(1`)
3 años
3 anos
3 anos
3 años
01 •07-72
01-07-72
01-07-72
01-07-72
011)7-72
01-07-72
O1()7-72
01-07-72
01-07-72
01-07-72
01 07-72
01 01-71
( 1-07-71
01-07-72
01-07-72
01 07-72
01 07-72
01 07-72
1)1 t\RIO 1( 1)El, MINISTERIO 1)E MARINA Kigina 1,661.
Número 149.
Número
de orden
Sábado, 1 de julio de 1972
Empleo y Especialidad NOMBRE Y APELLIDOS
'19 Cabo primero
20 Cabo primero
21 Cabo primero
22 Cabo primero
23 Cabo primero
• • • 0•• ••• • • •
•
••• •••
••• •• • ••• • •
S • • ••• ••
• • • • • •
TORPEDOS
24 Cabo primero ...
25 Cabo primero
26 Cabo primero ...
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
•
. . .
•••
RAD IOTELEGRA FlA
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
• • • • • • • • • • •
••• ••• ••• ••
••• ••• ••• ••
••
• •••
••• •••
• • •
•
••• •••
ELECTKCI DAD
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
primero
primero
Primero
primero
primero
primero
primero
primero
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
•• •
•••
•• •
• ••
••• •••
•• •
• •• • • • • • •
RADAR
Cabo primero
Cabo primero
• • •
••• •••
•
• • • • •
. •ele •011
SONAR
Cabo primero ... • • el..
Francisco Marcos Requejo
José M. López de Pedre .
José Losa Barragán ..: ••• •e• •••
Rafael Carralero García
Constancio Lumbreras López ...
José M. López Satorre
Jaime Ametller Caules
Serafín Saavedra Soto
• • II
• • •
.
. .
• • •
••• •••
••• 0•11
Manuel Amado Gómez
Francisco Velázquez Figueroa ...
Aquilino Arias González ...
Andrés Yedra Hernández
... . • •
Manuel Gutiérrez Cobas
Jorge Luis García Oliveira
Juan M. Nieto Benítez ...
Enrique Pereira Gómez ...
Carlos Castaño Esteban
...
José Angel Bertalo Doménech
Manuel Ameneiros Carballo
Manuel llosquera Filgueira
Miguel C. Torralba y Tabares
Juan J. Seoane Gómez
José Saura Roca ...
José Sánchez Andréu .
Antonio Alvarez Cortés ...
• • •
•••
• • •
-•••••■•••■•••••■••
• e •
. .
.
• • •
• I• *o
•
Reenganche
()t'iza()
Tercero
Segundo
Segundo
Segund()
Cuarto
Tercero
Tercero
Ouinto
Ouinto
Quinto
Tercero
Tercero
Tercero
Ouinto
Quinto
ouinto
Quinto
Tercero
Tercero
Tercero
Segundo
Tercero
Segundo
J'Unto
LXV
Duración
3 anos
3 años
3 años
3 años
3 años
3 años
3 ítños
3 años
3 años
3 ¿iños
3 años
3 años
3 años
3 años
3 arios
3 años
3 ítños
3 años
.3 años
3 años
3 años
3 años
9
3 años
3 años
3 años
A partir de
01-07-72
01-07-72
01-07-72
01-07-72
01-07-72
01 07-72
01-07-72
01-07-72
01-01-72
01-07-72
01-07-72
01-07-72
01-01-72
01-07-72
01-01-71
01-07-72
01-07-72
01-07-72
01-07-72
01-07-72
01-07-72
01-01-72
01 07-72
01-07-72
01-07-72
Resolución núm. 1.237/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se concede la, continua
ción en el servicio, en los reenganches que se expre
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
san, Ley número 44 de 1968, al personal Especialista
que a continuación se relaciona.
Madrid, 23 de junio de 1972.
Er. DIRECTOR
DE RECLUTAM IENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y L'oyeres
RELACIÓN QUE SE CITA.
Número
de orden Empleo y Eopecialidad
1 Cabo
2 Cabo
3 Cabo
4 Cabo
5 Cabo
6 Caboi
7 Cabo
Cabo
9 Cabo
MECANICA
primero
primero
primero
primero
primero
primero
Í rimer()
primero
primerri
•••
• •
•
•••
•411
•
• •
• ••• •• •
. . .
NOMBRE Y APELLIDOS
Imis Ferreira Delgado
Angel García Suárez „.
Luis Sanmartín Quinta
José Capel l'eña
jesús López Fernández
Antonio Painceíras Fatiego
José Freixinos Avilés ...
Juan (alindo Conesa .
Fermín Alvarez Muela ..
000
••• 1041 ••• 09,
••• ••• 000 ••• •••
IP• •
•110
••• ••• ••• .00
• • • • •
•
. . .
•
1
0
o • •
•• o
• • •
••• 000 .01 •••
.10 ••• ••• •
••
• • • • • •
IZeenganche
Tercer()
Tercer()
Tercer()
Tercero
Tercero
Tercero
'rercero
Tercero
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Duración
3 años
3 años
3 años
3 años
3 años
3 años
3. añ os
3 ;atriisi::s
-...••■••••• •••••••l■••••••••4
A partir de
O
O
O
O
o
O
O
o
O
07-72
-0772
-07-72
-07-72
07-72
07-72*
07 72
07-72
07-72
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Número
de orden Empleo y Especialidad
NOMBRE Y APELLIDOS Reenganche Duración
Número 149.
A partir de
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
2(.)
30
31
32
33
.34
35
536
37
38
Cabo
Cabo
Cabo
(*ah()
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
l'ab()
('abo
(lbo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
1:abo
Cabo
primer()
primero
primero
primero
primero
primer()
primero
primero
1)rimero
primero
pi• hilero
primero
primero
primero
primer()
primero
primero
primero
primero
prinwro
print(.r()
primero
Cabo 1)11111(.1*o
Cabo primero
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
•
• •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• II
• • •
•
••11 • • •
• • • •
• • • e •
• ••• eee
11"
11 •
•
• • • • •
•
• • •
o • •
• •
I. • •• •
ESCRIBIENTE
primero
primero
primero
primero
primer()
• • • • • • • • • • •
.
.
• • • • •
•
•
• • • • • • •
• • 41 e • • • •
• • • • •
Nittonio Casal Nlorata
Pedro Corgo Tizim
1Yiego im(nez 1)::arte
Juan Sánchez Cabanillas .
Antonio Valcárcel Moreno ...
luan José Niira Sánchez ..,
losé María Vázquez 1..anwito
José Luis 1)Hz Hernández
Manuel A. Jiménez Cachaza
1>iegl) 1<oniero acián
José 1)íaz Nfayohre
losé l'uieto Llamas .
losé Alar:114 1.Opez
Leonardo 1.(edolosi (-AH-clero ..
Matmel Mayo Suárez
1<odrig,liez Torrente
Manuel Llertnida 1<1Lnionde .••
Han 1„ (iarcía A 1 varez
Manuel I'érez Torrente ...
j()sé (Jrri Bonavia .
Jesús Vázquez 1<ontero
li.raticisco Antonio 1<. Meníndel Fer
nández
Salvador Folgar Folgar ...
j()sé A. Seoane Vázquez
e I I
•
•
•11 • • • • •
elh. the,
• 11
••e ••• e••
*
••• be* eie•
••1
e ••• •110 ••• •••
el. 0•• •. ele
• • • • • . • •
• • • • • • • • • •
•11• • e ••• •••
Leonardo (iar¿fano Blanco .
Jesús 1<odrigu(z 1)íaz . . . . . .
Vilariño
Antonio Miguel 1,(")pel
José María del ( atmelo 1;apot;o H(Hes.
• • • • • •
'remero3 aros 01-07-72i
01-07-72
01-07-72
Tercero
Tercero
3 años
01-07-72
3 años
01-07-72
Tercero
Tercero 33 años
3
ítños
años 01-07-72
01-07-72
Segmido
Segundo 3 años
Segundo 3 í 01-07-72
01-07-723 r
;:.tos
01-07-72
Segundo
3 íti.tos
01-07-72
Segundo a.los
3 añosSegundo
Segundo 3 años 01-07-72
3 aoñs 01-07-72
u
Segundo
3 ítos 01-07-72Segndo ñ
01-07-72Seginulo 3 años
01-07-72Segundo 3 años
01-07-72
Seu 01-07-72
Segundo 3 años
3 ñosgndo a
01-07-72
01-07-72
Segundo 3 años
3 años
01-07-72
Segundo
Segutido 3 ;tr.tos
1-07-723 aos 0Segundo ñ
01-07-72Segun ñdo 3 aos
Segundo 3 ailos 01-07-72
Tere cro
Tercero
Tercero
Segundo
Segundo
3 años
3 años
3'añob
3 años
3 años
01-07-72
01-07-72
01-07-72
01-07-72
01-07-72
DIRECCION DE ENSEÑANZA f4AVAL
Pla;:as de gracia.
Resolución núm. 800/72, (1(. la jeía1 ttra (1(.1 1 )(.-
parta:n(111() rersonal.----Vista la iwitancia promo
vida por el Capitán (le IM(Ininas de la Armada don
Antonio l'Itzos C;imiez, concede plaza de gracia
en las Escuelas de la Armada a los hijos y nietos Va
1.1)11('S del General de División del Ejército del Aire
d( In Manuel llazán Puitrago, Medalla Militar indivi
(111:11, y el mismo beneficio para ingresar como funcio
narios civiles al servicio) de la Administración Mililar
a sus hijos y nietos de ambos sexos, como compren
didos en el artículo 12 de la Ley m'unen) 15 de 1970
(I). 0. núm. 186), corregida en el Boletín Oficial del
Estada número 307, de 24 de diciembre de 1970
(D. 0. m'un. 298).
,la.(11-i<1, 26 de junio de 1077.
EL ALMIRANTE
jEFE DEE DEPARTAMENTO DE I ERSONAL,
1 itliiw Pita da Veiga Sanz
l_<,xcnios. Sres. ...
Pruebas de selección previas a lo.s ClIrsos de Celada-1'A
de Puerto y Pesca y de Penitenciaría Naval.—Tribli.
nal de exámenes.
Resolución núm. 176/72, de la Dirección de En
sefianza Naval. 1. l'or la presente Resolución S('
ul)m1)1:1 (1 Tribunal (pte lin de juzgar las pruebas de
selección previas a los cursos para ingreso en las
Secciones de Celadores de Puerto y Pesca y de Cela
dores de Penitenciaría Naval del Cuerpo de Subofi
convocaoln,-, por Resoluciones de MENA núme
ros 110/72 (1). ( ). num. 94) y 278/71 (D. 0. nú
m(ro 281), respectivamente, que queda constituido de
la siguiente forma :
Presidente. Capitan de Navío don Antonio Or
dóñez ()Miell.
Vocales. Capifan de Corbeta don Víctor Gtiitnerit
v )ficial primero (le ( )Íicitias y Archivos clon
)nititín 1)obar1a1tes Merodio.
Secretario, --- ser,tindo (le (-)ficinns y Archi
vos don Patricio Ferm'indez Martín.
Auxiliar.- -Funcionario del Cuerpo General Admi
nistrativo don ( iabriel Sancha García.
2 Con arreglo al artículo 23 del vigente Regla
lento de Dietas y Vi:ttieos, se le reconoce al Tribunal
el derecho al percilo de asistencias a examen, en la
cuantía de 125 pesetas, por sesi(íti, al Presidente y
Seeret;irio, y de 1(X) pesetas, por sesi("ni, a los res
1:oiles.
kladrid, 26 de 'Junio de 1972.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
rxernos. Sres. ...
Sres.
jacinto Ayuso Serrano
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Cursos.
Resolución núm. 802/72, (le la Jefatura del I )c
partamento de Personal.—Se amplía la Resolución
número 1.642/71 de la Jefatura del Departamento de
Personal en el sentido de que los cursos de Inglés y
Francés que en la misma se indican los realicen igual
mente, a partir del 1 de enero del año actual, el per
sonal siguiente:
Inglés.
Teniente de Navío don Jaime Cervera Govantes.
Teniente de Infantería de Marina don Fernando
l'oblaciones Pascual.
Teniente de Infantería de Marina (EC) don Al an
Espinosa de los Monteros y Hanegas.
Capitán Médico don Antonio Toribio García.
Capellán segundo don José M. López Castro.
Francés.
Comandante de Infantería de N1arina don Evelio
Carabot Alvarez.
Teniente de Infantería de NIarina (EC) don Alvaro
Espinosa de los Monteros y Banegas.
Funcionario del Cuerpo General Auxiliar doña
Lidia NI. Palmes Pérez.
•
Madrid, 23 de junio de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 801/72, de la Jefatura (lel De
parlamento de Personal.—Se amplía la Resolución
número 1.546/71 de la Jefatura del Departamento de
Personal en el sentido de que el curso de Inglés que
en la misma se indica lo realice igualmente, a partir
del 1 (le enero del año actual, el personal siguiente
Comandante de Intendencia don Servando Vázquez
Martínez.
Teniente de Navío de la Reserva Naval Activa don
Wenceslao Coria Aguirre.
Sargento primero Mecánico don Juan Cazorla Her
nández.
Madri< 23 de junio de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Página 1.664.
Felipe Pita da Veiga Sanz
Reserva Naval.
Practicas de embarco.
Resolución núm. 178/72, de la Dirección de En
señanza Naval.—De acuerdo con lo previsto en el
punto 12 de la Orden NI inisterial número 18/71 (D),de 24 de septiembre de 1971 (I). 0. núm. 247), se
dispone que los Tenientes de Máquinas de la Reserva
Naval que a continuación se relacionan embarquen
en los buques que al frente de cada uno de ellos se
indica, a partir del díít 8 de julio próximo, fecha de
finalización del curso que se encuentran realizando
en el CIAF:
Don Manuel Alonso Santiago. Fragata Vicente
Yáñez Pinzón.
Don Ricardo Caniiiía Romero.—Fragata Valcaino.
Don Manuel R. García l'ardo.—Fragata Legazpi.
Don César Patifio (íómez.--Transporte de ataque
Castilla.
Don Andrés Umbría Ramw,. --Destructor antisub
tnarino Oquendo.
Don José M. Romero
gays de la Ensenada.
lodriwtez.
Madrid, 26 de junio de 1072.
Fragata Mar
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA* NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Exentos. Sres. .
Sres. ...
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
r.sos.
Resolución núm. 174/72, de la Dirección de En
SeñallZa Naval.- Sc dispone que el Sargento primero
Electricista (Ion Gaspar Sanjuán López realice el cur
so "C" correspodiente al ciclo previo a su embarque
en la fragata Baleares, que está previsto comience el
día .11 de iulio próximo, con nna duración aproxi
mada de quince semanas.
El intersado cesará en la ETEA, y durante la rea
lización del curso dependerá de la Dirección <le Ense
ñanza Naval.
Madrid, 26 de junio de /2.
'EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Curvo de Aptitud de Mantenimiento.
Resolución núm. 175/72, de la Dirección de En
efianza Naval.— rol no consecuencia <le 11 convocato
ía anunciada por la Resolución número 74/72 (1)n
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1410 OncIAL núm. 93), se designa para realizar el
curso de Aptitud de Mantenimiento al personal si
guiente:
Brigada Condestable don Antonio Victoria Sánchez.
Sargento p.rinwro Condestable don Alberto) Ayuso
Alonso.
Sargento primero Condestable don Francisco Con
tri Gaya.
Sargento primero Condestable don José García
Casiilli;.
Sargento primero Condestable don Asensio García
Olivares.
Brigada Electricista don Cayetano Saavedra Bo
nilla.
Sargento primero Electricista don Francisco Ven
tura Criado.
Sargento primiero Electricista don Diego Cortés
Paredes.
Sargento primero Electricista don Salvador Martí
nez Espuch.
Sargento primero Electricista don Juan Sánchez
1,ázaro.
Sargento 141ectrónico don Francisco Belizón Luna.
Sargento Electrónico don Angel Domínguez Her
nández.
Este curso, con una duración de cuatro meses, se
desarndlará en el Servicio Técnico de Armas del
Arsenal de la Zona Marítima del Mediterráneo, a
partir de 1 de septiembre de 1972, siendo seis las
Plazas a cubrir.
Los que no cubran las plazas se reintegrarán a los
destinos de procedencia.
Madrid, 26 (le junio de 1972.
El. DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ..,
Curvo para Sargentos Celadores de Puerto .v Pesca.
Admisión a las pluebas (le selección.
Resolución núm. 177/72, de la Dirección de En
señanza Nayal. —1. Como resultad4) de la conVOCa
toda publicada por Resollición número 110/72 (D'in
u io ()Fi( int. nutul. 94) (le D1 ENA, para provisión
de treinta i)lazas de Sargentos Celadores y Puerto y
Pesca del Cuerpo de Suboficiales, se ;yintite a las
pruebas de selección al personal que figura en 11
unida relación.
2. 141 personal reseñado deberá ser j)asaportado
con la antelaci(Sn suficiente para que se encuentre en
la Escuela de Suboficiales el día 28 de julio (le 1972,
a las nueve lioras.
lTna vez efectuadas las prtieb;is de selección, en
el plazo máximo de diez días, la Comandancia-Di
rección de la 14:sciiela de Suboficiales remitirá a la
Dirección de li:nsefianza Naval relación de los selec
cionados para cubrir treinta plazas convocadas.
4. Los que resulten "aptos" y no tengan efectua
do con anterioridad el Curso Común, pasarán a efec
tuado a la Escuela de Suboficiales, ;I partir del día
11 de septiembre de 1972, con el resto de las Espe
cialidades.
5. F.I personal a que se refiere (1 punto anterior,
una vez superado dicho Curso CO1111111, continuará en
la citada Escuela para efectuar un Curso Prepara
torio, que se desarrollata del día 2 de noviembre al
20 de diciembre (le 1972.
6. 1i.1 pers(mai que supere los dos Cursos a que
se refieren los puntos 4 y 5, iniciará el Curso Pro
fesional en la 14,scuela de Suboficiales, que comenzará
el día 10 (le enero de 1973, finalizando el día 10 de
abril del mismo año.
/. Los que no superen algunas de las pruebas y
Cursos que señalan los puntos anteriores, se reinte
grarán a sus destinos de procedencia.
11adrid, 26 de junio de 1972.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
R t.:1dA(1ÓN DE 11M'AS ENC1
Sargentos (le Marinería, de infantería de Iklarina,
Sargentos de Mar y de Cañón y SargentwN Fogoneros.
AllT1LLEIZIA
Don Antonio (íonzález Carballo.
T01:1'11/( )5
Don 1\,latittel .1. Diaz l'reire.
.1.:CT1: 1( 11).11)
Don Mario Veigm Collado.
Don l'ernando Cionz;'llez
I:osendo ()tón los.
Don I:afael I:omán (iuzínáti.
1:AD1OTELEGI:,\FI•\
Don Fermlíti I:aniiie/ l'ere/
;hm losé I Torres14'ernánd('z.•
I )(Hl Julian Fernandei 10(11 ignez,
1)on Angel 1\1. I:amos Castro.
1114:CAN 1 CA
D()11 I Nloiiino Navarrete,
KSCI:11111.1V11.;
Don I .andro A. l'on('e Vidal.
I N FA NPFER1A 1 )1.1 AR1NA
I )1111 I mis I .ópez 14aernandez.
Don Luis Valquez.
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Don Agustín Guillén Macías.
Don Francisco Gómez López.
Don
Don
Don
MAR Y CAÑON
Francisco Pificiro Castro
Pedro Díaz García.
Manuel Sancho García.
FOGONERO
Don Antonio Pérez Martínez.
Don fosé María García Fernández.
Cabos primeros Especialistas.
MANfOBRi‘
Diego Romero Lanza.
José Romero González.
Enrique Martín Villegas.
Antonio Fábregas García.
Gregorio Sancho de Castro.
José Luis Ramos García.
luan Marín Mínguez.
[ose Marino García López.
Eduardo Barquín Rodríguez.
Carmelo Céspedes Peñalver.
José Acuña Morejón.
.fulio Flemas Gómez.
Nicólás Martínez Ramos.
*Manuel Rodríguez Martínez.
Pedro Castrillón Cebreiro.
ARTILLERIA
Antonio Dueñas Estévez.
Jaime Freire Bañobre.
Bernardo Pérez Silvar.
José Vilariño
Manuel Fernández Vela.
Ramón Freire Cagiao.
Víctor Manuel r,arcía Catíosa.
Pedro Marín Sánchez.
Ricardo Pérez Malavé.
Eduardo Sánchez Crusach.
Francisco Marcos Requejo.
Antonio D. Muelas Cayuela.
José López Sáez.
Joaquín Ramón López.
Juan 1.. Fernández Navarro.
Gregorio Moreno Lopez.
Antonio Bustillo Cabrera.
José Sedes Veiga.
Jaime Otero Medín,
Eladio Vega Qtliroga.
Modesto Alvarez González.
Andrés Quesada López.
TORPEDOS
José María Pérez Gómez.
José Castro Pifíciro.
Luis Gutiérrez Barranco.
Antonio Murillo Cabrera.
Sábado, 1 de julio de 1972 LXV
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ELECTRICIDAD
Carlos Caudales López.
Ceferino Pita López.
Antonio Cascallar Riande.
Francisco) Seoane Leira.
Manuel Quimil° Varela.
Angel Fernández 1Iermida.
José Acuña Solifio.
José Díaz Rodrigo.
Antonio Palomo Hidalgo.
Enrique Seoane Milist.
Francisco Soler Vélez.
Jesús V. Dopico Porta.
Eric Vieito Martínez.
Jaime Gay Cortés.
Faustino) Ruiz Rivilla.
.Julio Rey Fernández.
Carlos Castaños Esteban.
Eduardo Solana Pérez.
Fernando Márquez José.
Fernando Picallo Goti.
Eduar(lo García Rodríguez.
Manuel Vilas-Rodríguez Aristondo-Rodríguez.
R A DIOTELEGRA FIA
.Jaime Morales Avilés.
José I,. Arronte f.avín.
Gabriel 14.h-in Teijeiro.
Julio Fernández Díaz.
julio Rodríguez Campos.
Rafael Santos Lodeiro.
Fernando lIervá Paz.
Alberto Ramírez Franco.
José Morantes Manzano.
Eugenio López de Silanes López.
Juan .1. González Martínez.
losé Pi. Blanco Alvarez.
Luis Área Miguez.
ELECTRONICA
José Marcos Olives Socas.
SONAR
José NI. López López.
RADAR
.luan M. Vázquez Doluitiro.
MECÁNICA
Claudio Gómez Freire.
Angel ()terbio Dacuna.
Enrique Naveira Pazos.
Francisco (;arcía Lorenzo).
.rosé Baldomar García.
Francisco Rodríguez López.
Ifortensio Caínzos Miraz.
Julián Perales Guirao.
Antonio J. Sevilla Reato.
José López Soler.
Manuel Jiny'llez Moreno.
DEI. MINISTERIO DE MARINA
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ESCRIBIENTE
Antonio Anido Espirteira.
Francisco J. Saavedra Dieste.
Manuel González Dobardo.
Julio Olivares Martínez.
HIDROGRAFO
Demetrio Becerra Zapero.
Agust ín Salvago Ma rellena.
Manuel Quintino Santos.
Francisco Botella Abellán.
FOCrONF,R0
Gumersindo Cartelle Vales.
o
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Cambio de Grupo.
Resolución núm. 796/72, de la jefatura del De
partamento de Personal.—En virtud de lo dispuesto
en el artículo) 4.°, tino, apartado (1) de la Ley
fiero 7/l96,8/19 8 de 5 de diciembre de 196R (D. O. nú
mero 281), se dispone el pase al Grupo B) del Te
niente Coronel de Infantería de Marina don Alfredo
1,issarrague Novoa.
Esta Resolución surtirá efectos a partir del día 30
de junio de 1972.
Madrid„30 de junio de 1972.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sa.nz
amos. Sres. s..
Sres. ...
o
Licencias para contraer 'matrimonio.
Escalas de Complemento.
•
Resolución núm. 807/72, de la Jefatura del De
partamento de l'ersonal.—Con arreglo a lo dispuesto
ett la Ley de 13 de noviembre de 1957 1(1). O. núme
•o 257), se concede licencia para contraer matrimo
nio con la señorita María del Pilar Díaz Aguado al
Capitán de la Vscala de Complemento de fnfantería
ílc Nlarina don Adolfo Vela key.
Madrid, 27 de junio de 1972.
ALMIIIAN't
JEFF. DEI, DEPARTAMENTO PERSONAL
Excmos. Sres.
Sres. ...
•
Felipe Pita da Veiga
1
t.'
,..)7111Z
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Empleo honorífico.
Resolución núm. 808/72, de la Jefatura (lel De
pan:intento de l'ersonal.—Por hallarse comprendido
(.11 el Decreto de la Presidencia del Gobierno 909
(le 19()1, de 31 de mayo (1). O. núm. 132), y de acuer
do con I() iniontmolo por la junta de Clasificación del
Cuerpo de Suboficiales de la Armada, se concede el
empleo honorífico (le Teniente de Infantería de Ma
rina al Subteniente (1(.1 mismo Cuerpo don Francisco
Ibáñez Miranda, en sitnaciOn de "retirado".
Madrid, 27 de junio de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excruns. Sres. ...
Sres. ...
CM?, a la Constan( ia en cl Servicio.
Orden. Ministerial núm. 361/72 (D). --Por re
1111i1. las condiciones que determinan la T.ey de 23 de
diciembre de 1061 (1). 0. m'un. 1/62) y la Orden
Ministerial iit'unero 2.7611/62 (D. 0. iiiírn. 186), y (le
c()11for1 1 idad con lo acordado pur 1:1 linda de Recom
pew,a colicede la 'Cruz a la Constancia en el
Servicio, en las categorías que se citan, con la anti
gtiedad y efectos ecbnómicos que se indican, al per
sonal de infantería de Marina que se relaciona:
Cruz pensionada con 2.4(X) pesetas anuales.
Sargento primero olon !usé Martínez Estudillo.—
Antigüedad : 28 de. abril de 1972.—rEfeetos económi
cos: 1 de mavo de 1972.
Sargento primero don Agustín Lorente Gallego.
.i() de abril de 1972.- • 1 de mayo de 1972.
Sargento) don Jacoh() de (ea Lois.-20 de julio de
1971.-- 1 de agoto de 1971.
N1 tísico de primera don Vicente Abad
llerraiz.-- 16 de abril de 1972.-1 de mayo de 1972.
( ruz pensionada con 3.600 pesetas anuales.
Stibteniente don 1ligtiel l'eriunidez Gíniez.—An
tiviiedad: 7 de abril de 1972.- 14:fectos económicos.
•
1 (le mavo de 1971
5111,1"lien1e (inii José (;,,),iy,1e/ ,\11[111,,o. -13 de
.11)ill de 1972.-- 1 de inavo de 1972.
Ilrigada don Miguel Prieto Aguilar . de enero
de 1972. 1 de febrero de 1072.
Subteniente Músico de pi intera don Angel García
de diciembre de 1971. 1 de enero
(l• 1972.
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Sargento) primero Músico de segunda don Ceferi
no Prieto Portillo.—Antigüedad 23 de diciembre
de 1971.—Efectos económicos: 1 de enero de 1972
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuale
Sargento) de Banda don Antonio Camacllo Zaca
rias.—Antiueolad. 30 de abril de 1972.—Ffecto4
económicos: 1 de mallo de 1972.
Cruz en su primera v segunda categorías.
Sargento de Banda don .\lfonso Limens Iglesia,
Antigüedad: 1 de enero de 1971.—Efectos económi
cos: 1 de enero de 1971.
'Madrid, 27 de junio de 1972.
Por delegación:
EL A LM1RANT E
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONA T.
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exentos Sres. ...
Sres.
...
SECCION ECONOMICA
Gratificachin de Buceadores de rucrías.
Resolución núm. 810/72, de la jefatilia (1H De
1)artamento de Personal.—Como result;u1() de expe
diente tramitado al efecto, de conformidad con lo
informado por 1;t Intervención de este Departamento
de Personal y lo propuesto por la Sección Económica
del mismo Departamento, por aplicación de lo dis
puesto en el artículo 3.° de la 1.ey de 26 de diciembre
de 1958 (1). 0. núm. 295), se reconoce al Capitán de
Infantería de Marina don José NI. llonza Carballeira
el derecho al percibo del 20 por 100 del sueldo, en la
cuantía señalada para su actual empleo por la Legis
lación anterior a la vigencia de 1;t I.ey número 113/6()
(D. O. núm. 298), durante siete años y dos meses, a
Partir del día 1 de octubre de 1971, primera revista
siguiente a su baja como Buceador de Combate (.11
20 de septiembre de 1971,
1Iadrid, 24 de junio de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERsoNAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Gratificaci(m por labores tóxicas, peligrosas
o excepcionalmente penosas.
Resolución núm. 814/72, de la I efa t tira (lel De
partamento de I 'ersonal.--Con arreglo a lo establecido)
en el artículo 34 de la Reglamentación de Trabajo
del personal civil no funcionario de la Administración
1\lilitar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de
20 de octubre (1). O. tuíms. 247 y 252), lo informado
por la Secció on de Pers nal Civil, por la Sección (le
Trabajo y Acción S()cial, por la Sección Económica
y la Intervención de este Departamento de Personal,
conforme a lo preceptuado por la ()rden Ministerial
m'unen) 2.232/69 (I). a m'un. 115), se concede al
)ficial de primera ( Pintor) don l'osé Cantos Lema
el derecho al percibo de una bonificación especial por
labores tóxicas, peligrosas o excepcionalmente peno
sas, en la cuantía del 20 por 1(}0 del sueldo o jornal,
a partir del día 1 de mayo de 1072 y durante el pre
sente añ(), si las necesidades que han motivado la pre
sente concesión siguien subsistiendo.
Madrid, 2-1 de junio de 1972.
EL ALMIRANTE
j EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
F.xcrnos. Sres. ...
Gra 11 int(' í(;11 (VP('Cl:(11 1)(11" l'a baj:0,V C.1*/ Or(linarlOS,
Resolución núm. 815/72, (le la .lefat ura del De
partam(nto) de I'ersonal.—Con arreglo a I() establecido
en la Reglamentación de Trabajo del personal civil
no funcionario (leía Administración Militar, aprobada
por 1)ecre1oillunero 2.525/67, de 20 de octubre (DIA
ulo )Fi('IAL núms. 247 y,252). lo informado por la
Sección de Personal Civil, por la Sección de Trabaj()
y Acción Social y por la Sección 1.-4:(...o1)ó1I)ica y la In
tervención del D(ipartamento de Personal, conforme a
lo preceptuado por la ()rden :Ministerial m'unen) 2.232
de 1969 (1). O. 11111)1. 115), se concede a1 pers()na1 que
a. continuación se relaciona el derecho al percibo de la
1.9-atiticación especial por razón de tral)ajos extraor
dinarios, en la, cuantía (jue al frente de cada uno se
ít partir del (lía 1 <le enero de 1971 y (binomio,
el presente año, Si las necesidades que han motivad()
la presente concesión siguien subsistiendo:
Subalterno de pi imera don IVIantiel Ando ("astillo.
2.040 pesetas mensuales.
Subalterno de primera don Nlanuel Sirviente Z;i
jara. —2.040,0() pesetas mensuales.
Cuantas gratificaciones especiales teman concedidas
14)s interesaolos no podrán exceder del 50 por 100 del
sueldo o _jornal.
Madrid, 24 de mayo de 1972.
EL A LM I R ANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSoNAL
Excmo. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
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Resolución núm. 809/72, (le la /cia1111-a (l('l I )e
partament() de Personal.-- 1)c confoinlid:,(1 con b,
pi-(1,tiesto por la Sección Keuitómica (l('l I )epartanien
to (le Personal, lo) informado por la lidervenci¿n
1 par1a111e111,), c()11 :trnTilt) a I() dispuesto
en la I.ey número I 1 3/08 (I). ). m'un. 298) y dispo
,,iciones complementarias, se concede al personal del
Cuerpo (i'ener;11 movilizado, los trienios ;tett
mulables (91 el número y ci1(unt;incia.-, (pie
1,1(,,at).
Madrid, 24 de junio de 1972.
Exentos. Si
RELACIÓN QUE SE CITA.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
OIN1111•111,
Empleos o (ases I NOMBRES Y APELLIDOS
Alférez Nav. (E.C.)
movilizado 1). .Raim'w Gircía ;india García ... ee• *ea eee
Cantidad
mensual
Pesetas
1.000
Concepto
pc.,1- el que
se le concede
1 trienio
1 Fecha en que debe
comenzar el abono
Resolución núm. 812/72, de la Jerat tira (l el I )(—
parlamento (le l'ersonal. e()111.()11)1i(la(1 I()
propuesto por la Secei(')ii lis.('onl')Inica (lel I ':
de Personal, 1() i1 fo1'1m(10 por 1;1 IntervenciOn (lel
('itad() 1)ep:tri;(111(111(), y con arregl() a lo disimesto en
la E.,ey milinen) 113/66 (1). 0. in'int. 298) y dil,osiclo
nes complementaria,;, culleed( l per, ()nal (le Sar
••••
julio 1 )72
111.111•11~~reememeze
gentos de N/ a rinería y Fogoneros los trienios acimut! lables en el m'inicuo yr circunstancias que se expresan.
,
Madrid, 21 (le junio (le 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE P111SONAL,
Felipe Pita (la Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
ELACI6N QUE SE CITA.
Empleos o (lases
1
Sarg.
urg.
Sa•g.
Sa•g,
Sa•g-.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sorg.
Sat1.1.
Sarg.
•g.
rg.
Sa•g.
.)arg.
Sarg.
Sarg.
.Sarg.
Sarg.
Cartón
14`og011e30
Fogonero
Maniobtu
Artillero
Torpedista
'Electricista
Electricista
ElcctriHsta
Klectricista
Electricista
Radio
Mecánico
Meclanico
Mecánico
Mecánico
Mechitico
Escribiente
Fogonero
Fogonero
Fogonero
Vogytiero
Fogonero
Vogon(ro
• •
• •
• 10
• • •
I
•
ego
• 11
11
ese
• •
• •
•
NOMBRES Y APELLIDOS
I w,("• I ). Pow(r() rolo (1) ...
(,:ol( ; )5;( ( ) *,* e te 11.• ••• eel eee
.1( )Sé 1 Onj9,( Ne1 :11.111WZ eee e • ••• ••• ••■
kaiaei N1;11.1111eZ Seii(() e e e
tian Velo Low(ll.°
1()sí. Varela Cabatm ..•
Jose /1. Abeal
jos(". Anieneiros l'astro
Anloni() (;onlález Vidal ,
Addill() Portals García ... .................
Manticl Vázquez (;(-)iii(bz •
Luis Hicetti Sicilia . . .
1:auti(')11 e'osta 1.,¿pez , •. ..• •.. . e e • 11
.1( )S('. ;11(.1.1.(.1.0 COn.:11('S
Ni D. 1 41')I•Z C"ra 11 lb • • • •
,1 ()Sé /(')IWZ ( )1Cr() • • 000 .1.0
J ()Sé NI i() Ni :111 íne, "nire1/1:1 S
OSé 0(.11)(1Z 1 /(')I)tZ
tlan )iaz Buyo
Angel Ve•tiándel l'érez•. ..„ .1•• eee leee
;n•eín Hspil);:tres
1VIalittel ()lelo
Cuillernio
S;'incliea I op(
e* Pe* *e Oidle
e
• eell
elle Dell ete •e• ef
*e o** •1, elle 01.
• • e
• 00
•
• •fle lee eee
oe. eee
I
ee .41 • I
() ,E1? VACI () N E S :
•~1~....~1.1.01■~1111111•11.11.111~ffili
(1) 1)(11(T:'111 Con) i1111:11* (lo ti
eo •
• lo
eed
• • •
•
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
1.800 3 trienios
1 .800 3 tricinos
4.800 8 trienios
3.000 1rienios
3.000 S trienios
3.00o S trienios • 11 • • •
3.0o0 5 trienios
3.000 5 II-junios .•
3.000 5 trienios . • .
3.600 trienios • ••
•.000 trienios
3,60() 6 trienios
•imoo 5 trienios
3.00o 5 trienios
3.00o 5 hienios
3.( U )0 5 trieníos
3.0o0 5 trienios
3.000 5 trienios
3.000 5 trienios
4.20o 7 trienios
3.00o 5 trienios .•.
3.000 5 trieni()s
.. •
4.200 7 trienios
•.200 7 1 u ienios
• •
•
• •
• •
•
•
• I,
• 1,
• • I
• • •
• • •
• •
• • •
• *O *lie
• • •
• •
Fi'echa en que
I comenzar el abono
1 mayo 1972
a1 inyo 1972
1 1972
ji a 19721
junio
; l
1jt 1972
1 i iit :: 1972
11972
1
ju io
1972
1
juoi
1972ju io
11972
1
ju io
jtt ;,0 1972
I ju lo 1972
11972
I
ju io
1972ju io
I1972
it1 1972
1
t. iII :::
ju i()I 1972
1 j 1972u ;.ui
1 ju ;.0 1972
1 ju i.o 1972
11972
i1
jit i::jtt 1972
1 jti II I 1972
1 ju i.1) 1972
1 'er111:111el1(ta.
1)1,11■1() OrI(IA1, 1)14:1. MINISTF.1■1() \RIN 1 la 1 .660.
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Resolución núm. 811/72, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del ci
tado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley m'imero 113/66 (D. O. núm. 298) y disposi
ciones complementarias, se concede al personal de
Infantería de Marina los trienios ae
'une
unlulabl
m
es
ro y circunstancias que se expresan.
Madrid, 24 de junio de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE, DEL DEPARTAMENTO In PERSONAL,
Felipe Pila da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
(11 el
RICLACIóN QUE SE CITA.
Empleos o clases
• /••••••
Sarg.
Sarg.
Satg.
Inf.a fa
Inf•a M.a
Inf•a M.a
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Ginés Ramírez Roldán ...
D. Celso Souto González ...
D. Antonio Romero García ...
•
• • • • e • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • e •
• • •
Cantidad
mensual
Pesetas
3.600
3.000
3.000
Concepto
1 por el que
se le concede
6 trienios ...
5 trienios .
5 trienios
• •
•
• • • •
..........•••••••••••••~111■~11~...1111111111•■
Fecha etn que dehe
comenzar el alma)
:tgosto
agosto
agosto
Sueldos.
Resolución núm. 813/72, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en el Decreto número 329/67, de 23 de febrero (1)1A
RIO OFICIAL 1111111. 52), se concede al personal de la
1972
1972
1972
Armada que 1.11Y,ura en la relacilín anexa los sueldos
(11 (.1 ni'inhen, y circunstancia, que se expresan.
1\1;Ldrid, 24 de junio de 1971
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
• RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos y clases
Cabo Especialista de ratería.
Cabo Especialista de Inftería.
Cabo Especialista de Inftería.
Cabo Especialista de Inftería.
Cabo Especialista de Inftería.
Cabo Especialista de Inftería.
Cabo Especialista de Inftería.
Cabo Especialista de Inftería.
Cabo Especialista de Inftería.
Marina
Maritla
Marina
Marina
Marina
Marina
Marina
Marina
Marina
o
• •
• • •
O •
• I
•
• • •
NOMBRES Y APELLIDOS
Antonio Muñiz Rodríguez ...
Antonio Ambro Sánchez ...
José Luis Durán Tarín
Octavio Truchero García ...
José Valles Camello .•.
José Luis Martínez Peis •••
Enrique C. Cobos González
Juan C. Martín Martínez
Luis Romero Herencias ...
•
•
O
oee 1•• ••• ••• • •
• I• • • • • •
• •
.Sueldo que
corresponde
/les,'las
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
Fecha en que debe
comenzar el íthono
julio
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre..
julio
julio
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1972
1972
RECOMPENSAS
Orden Ministerial núm. 362/72.—A propuesta
del TenienteGeneral Jefe del Alto Estado Mayor, de
conformidad con lo informado por la Junta de Re
compensas, y en atención a los méritos contraídos por
el personal que a continuación se relaciona, vengo en
concederle la Cruz del Mérito Naval de primera
clase con distintivo blanco.
Teniente Coronel de Infantería don Carlos Jiménez
Martínez.
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Teniente Coronel de A rtillería don Miliniel Fer
ii;"111dez-Manrique Sa
Doctor Ingeniero Indttstrial (1011 José María d
1;1 Rubia jitnénez,
Madrid, 1 de julio (le 1)72.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIARIO OFICIAL DEL MIN.ISTERIO DE MARINA
BATURONE
Sábado, 1 (le julio de 1972
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicaci(')II de la Resolución
número 777/72 (D. O. nfint. 144), se entenderá recti
ficada en el sentido de que, en el Sumario del Citado
DIARIO, donde dice Capitán de Corbeta (e) (E 1. don
José •María Ilesteiro Ferreira, debe decir Capitán de
Corbeta (e) (1.1.') don José María Ktsteiro Ferreira.
Madrid, 30 de junio de 1972.-1 1 Capitán de a
vío, Director del DIARTO ()FICIAI., Fernando Otero
Goyanes.
El
EDICTOS
(437)
Don Marcelino López Mine., Capitán de Corbeta,
Juez instructor del expediente de pérdida de do
cumentos número 265/72, instruido para acreditar
el extravío de la ldibreta de Inscripción Marítima
de Eug-enio Ferradas Martínez, folio 80/M de Ins
cripción Marítinila del Trozo de Marín,
l¿LgO saber: Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Zuna Marítima del
Cantábrico, de fecha 12 del actual, ha sido declarado
nulo dicho documento; incurriendo en responsabili
dad el que haga uso indebido del mismo.
Marín, 16 (le junio de 1972,-171 .Capit.án (le Cor
beizi, juez instruct(r, Marcelino López Núñez.
(438)1)on .Juati 11 4tiis Gil (ionzález, Comandante de infan
tería de Marina, juez instructur del •juzgado mí
mero 1 de esta Jurisdicción e:entra',
1-lago saber: (2tte por decreto de la Superior Au
toridad de esta Jurisdicción (entral, obrante en el
respectivo expediente número 22 de 1972, se declara
justificado el extravío del carnet (le identidad profe
sional de Maquinista Naval jefe, perteneciente a don
t;(5111ez Pítelieco; incurriendo en responsabi
li(lad la persona que lo posea y no haga etitrega del
mismo a las Autoridades de Marina.
Madrid, 20 de junio de 1972.—E1 Comandante de
infantería de 'Marina, Juez instructor, Juan Luis Gil
(i'onzález.
(439)
1)on Alejandro A/1 orillo Ramos, Teniente de 1\iavío
y Juez instructor del expediente de pérdida de do
cumentos número 8-1/72, instruido a favor del ins
cripto de este Trozo Segundo (1.'ótitez Villar, fo
n.o 125/34 por pérdida de la I,ibreta de inscripción
Marítima,
11aro saber, ()lie por decreto auditoriado de 1:1
Superior Autoridad judicial de esta Zona, dv fecha
17 de febrero del piesente, se declara mil() y sin valo• el aludido documento; incurriendo en responsabi
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lidad la persona que lo posea y no haga entrega a
las Autoridades de .Marina. •
Noya, 1.1 de junio de 1972.--141 Teniente de Na
vío, juez instructor, .Ilejandro Morillo Ramos.
(440)
Don Secundino Montanés Loza, Comandante de In
t«antería de Marina, juez itistructor del expediente
iinlikero 275/72, instruido poi- pérdida de la Libre
I; «le Inscripción Marítima del inscripto del Dis
trito de Vigo Luis Fernando Otero Barba,
Hago saber: Que pur decreto anditoriado del ex
celentísimo, señor Almirante CapitAii General de la
Zona Marítima del Cantábrico, de fecha 14 de junio
(le 1972, fue declarado nulo y sin valor alguno dicho
docit111-tito; incurriendo en responsabilidad quien lo
posea y no haga inniedial:i entrega del mismo a las
Autoridades de A/latina.
Vigo, 19 de junio de 1972.--1E1 ,Comandante de in
fantería de Marina, juez instructor, .Vecirndino Mon
taiW's Loza.
(441)
Don 1\laimel 1))¿rzált Tristán, COMILndante de Infante
tía de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 110/72, por extravío de la guía de la pistola
marca "Astra" número 624.059, calibre corto nú
mero 4.055, i)erteneciente zd Capitán de Corbeta
don Emilio jaudenes Alvarez,
llap;o saber: Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de la Zoim Niarítinia 'del Estrecho,
se declara nulo y sin \1 1' i I aludido documento;
incnuriei I( e11 )( )1 Is;i1).11.1( I 1( II 1 lel 1 lo)
haga entre.,,-a (1(.1 ntisinio.
posea y no
Sevilla, 21 (le (le 1972.— 111 Comandante de
Infantería de I\larina, Juez instructor, Manuel 1?azán
Trist(in.
(4412)
1)011 Manuel ;--;anchez-l\lellado Castro, Teniente C1)-
ronc.1 de Infantería de 1V1ari1Ia, juez instructor del
expediente de pérdida de documentos numero 10
de P..)72, instruido a favor (lel Capitán de Fragata
don Enrique Fontanals 'Barón, por extravío de la.
1_11.1ía de pei tenencia (le atinas número 55() tipo "112",
I lago saber : ()uy por decreto auditoriado (le 1:1
Superior Autoridad (le la Itiris(licci(íii Central, de
l'echa 19 de :Juni() de 1922, se ha declarado Titila v
sin valor allzutio la mencionada 1.,111:1 de pertenencia
de aVIIIRS 111C1111"ie11(10 Cii l'eSpollSabi1i(la(1 la persona
que 1:1 encuentre y no haga entrena a las Autorida
(le., (le Marina.
Vladrid, 21 de jimio de 1972. 1.11 Teniente Co
ionel de Infantería de Marina, juez instructor, Ala
nuf.1 .S'ánchez.7-Al rifado Castro.
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DF. MAI 1 N A 1 ':igina 1A71.
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(113)
Don Sebastian luiíte.. Herrero, "Feniente de Navío,
•Juez instructor (lel e\pediente número 23)/72,
instruido por pérdida de la Cartilla Naval de Ama
lio Solana Crespo,
llago saber: Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de la Zona Marítima del Cantá
brico, de fecha 16 de junio de 1972, ha sido declara
do nulo y sin valor el citado documento; incurrien
do en responsabilidad quien lo halle o posea y no
haga entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Santoña, 22 de junio de 1972.—El Teniente de
Navío, juez instructor. Sebastián Juárez Herrero.
(444)
Don Marcos Ruiloba Palazuelos, Teniente Coronel
de Infantería de Marina, Juez instructor de la
Comandancia Militar de Marina de Santander y
de los expedientes de pérdida de las Libretas de
Inscripción Marítima de José- Antonio Bernardo
Alvarez y Fernando Fernández García,
llago saber: Que por resolución de la Superi(ir
Autoridad de esta Zona Marítima han sido declara
dos nulos y sin valor dichos documentos; incurrien
do en responsabilidad las personas que poseyéndolos
no hicieran entrega de ellos a la Autoridad de Ma
rina.
Santander, 22 de junio de 1972.—E1 Teniente Co
ronel de Infantería de Marina, Juez instructor, Mar
cos Ruiloba Palazuelos.
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(1.15)
Don Nlarcos Kuiloba Patilludos, Teniente Coronel
de Infantería (le Marina, juez instructor de la Co
mandancia Militar de Nlarina (le Santander v de
los expedientes de pérdida (le las Cartillas Navales
(le Francisco Cintiano López y 1(afael Sabaris
Castro,
llago saber: Que por resoluciones de la Superior
Autoridad de esta Zona Marítima han sido declara
dos. nulos y sin valor los citados documentos; incu
rriendo en responsabilidad las personas que poseyén
dolos no hicieran entrega de ellos a la Autoridad de
Mariiia.
Santander, 22 de junio de 1972.--E1 Teniente Co
ronel de Infantería de Marina, juez instructor, 11/lar
cos Ritiloba Pulazuelos.
(446)
Don Alejandro Sáiz. Salas, Capitán de Corbeta, Ayu
dante Militar de Marina y Juez instructor del
Distrito Marítimo de Coringe,
Hago saber: Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General de la Zona Ma
i ítima del Cantábrico, de fecha 22 del actual, se
declara nula y sin valor la Libreta de Navegación del
inscripto de este Trozo José Manuel Varela Varela,
folio 117 de 1942, que había sido expedida por este
Ayudantía el 28 de abril de 1945: incurriendo en
responsabilidad la persona que habiéndola bailado no
hítga entrega de la misinp, a las Aut“ridade,; de Nla
rina.
Corme, 24 de junio de 1972.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Alejandro Sáiz Salas.
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